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5คุณธรรมกับการปฏิวัติสัมพันธภาพ
๑)  การอยู่ร่วมกัน (Living Together) คือ สิ่งสูงสุด๋  ..................๖
๒) ศีลธรรมอยู่ในสมองส่วนแท้  .............................................................๘
๓) สัมพันธภาพทางดิ่งกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน  ..........................๑๒
๔) สังคมไทยจะต้องออกจากภพภูมิเก่าจึงจะพ้นวิกฤต  ........๑๖
๕) ภพภูมิเก่า : ภพภูมิแห่งอ�านาจและสัมพันธภาพทางดิ่ง ... ๑๘
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๗) สงัคมแหง่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสมดลุ :                           




สิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดความเป็นปรกติสุข และความยั่งยืน จึงควรเป็นสิ่ง
สูงสุด และคือศีลธรรม 
อารยธรรมปัจจุบันไม่ได้เอาการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งสูงสุด แต่เอา
ก�าไรสงูสดุเป็นเป้าหมาย โลกจงึวกิฤต เป็นวกิฤตการณ์แห่งการอยูร่่วมกนั 

























	 	 ศลีธรรม	 	 	 	
	 พลังทางสังคม  พลังจิตสํานึก
รูปที่ ๑  ศีลธรรมขึ้นกับพลังทางสังคมกับพลังจิตสํานึกชั่วดีวาคุณธรรม
 l   ความละอายที่มีคนรู้เห็น l  ความส�านึกผิดชอบชั่วดี 
 l  ชาวบ้านรังเกียจ l  ความเห็นแก่คนอื่น  





ขณะนีม้เีครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า brain imaging คอื เหน็ภาพสมองว่า
ส่วนใดสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมอย่างใด เช่น ขณะที่มี
ความโลภ ปรากฏในภาพว่าส่วนของสมองทีเ่รยีกว่า nucleus acumbens 
สว่างวูบขึ้น
ศลีธรรมอยู่ที่ส่วนไหนของสมองกร็ู้









เป็น ๓ ชั้น 
(๑)	 ชั้นในสุดอยู่ค่อนไปข้างหลัง	 เรียกว่า	สมองสัตว์เลื้อยคลาน	
(Reptilian brain) ท�าหน้าทีด่กึด�าบรรพ์ทีส่ดุ คอืเกีย่วกบัความอยูร่อด เช่น
การเต้นของหัวใจ การหายใจ การกินอาหาร การสืบพันธุ์ การต่อสู้ การ
หลบภัย สัตว์เลื้อยคลานไม่มีอารมณ์ จระเข้จึงไม่มีน�้าตา
(๒)	ชั้นกลาง	เรยีกว่า	สมองสตัว์เลี้ยงลกูด้วยน�า้นม		(Mammalion 
brain) ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัอารมณ์ความรูส้กึ สนุขัและแมว มอีารมณ์ซึง่ต่าง
จากตะกวด จระเข้
(๓)	ชั้นนอกสดุอยู่ไปข้างหน้า	เรยีกว่า	Cerebral	cortex	เป็นสมอง
มนษุย์	หรอืสมองแห่งความเป็นมนษุย์ ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัเหตผุล สตปัิญญา 
วิจารณญาณ ศีลธรรม
(๑)  สมองสัตว์
 เลื้อยคลาน   
 =  ความอยู่รอด




(๓)  สมองมนุษย์   
 ชั้นนอกสุดหรือ 
 สมองส่วนหน้า  
 = เหตุผล  
  สติปัญญา   
  วิจารณญาณ  
(๒)  สมองสัตว์  
 เลี้ยงลูกด้วย 
 น�้านม   






มีความสนใจรอบตัว ชอบค้นคว้าทุกซอกทุกมุม ถามทุกเรื่องว่า “ท�ำไม...





แต่! ในความเป็นจริง แม่จะพูด “Don’t” (อย่าท�าโน้น อย่าท�านี้)













สงัคมทางดิง่ (Vertical society) เศรษฐกจิจะไม่ด ีการเมอืงจะไม่




























อ�านาจจะแสวงหาความอปุถมัภ์ แตกแยกไม่ไว้วางใจกนั เฉือ่ยงาน ไม่ภกัดี
ต่อองค์กร ขโมยของหลวงซ่อนข้อมูล ซุบซิบนินทาว่าร้าย ไม่ชอบใช้ความ
จริง 
องค์กรหรือสังคมทางดิ่งจึงไม่มีพลังทางสังคม ไม่มีพลังทาง
ปัญญา มีความส�าเร็จต�่า มีความล้มเหลวสูง และขาดศีลธรรม
(ก) สัมพันธภาพทางดิ่ง  




ในสมัพนัธภาพทางราบ	(รปูที ่๓ ข) ผูค้นมคีวามเสมอภาค สามารถ
รวมตัวร่วมคิดร่วมท�าในรูปต่างๆ มีความเป็นชุมชน หรือสังคมเข้มแข็ง มี
การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ เพราะความเป็นสังคมสูงผู้คนจึงลดความ
เห็นแก่ตัว เปิดเผยจริงใจ เชื่อถือไว้วางใจกัน มีความสุข 
องค์กรหรอืสงัคม เช่นนี ้มพีลงัทางสงัคมและพลงัทางปัญญามาก 
จึงมีความส�าเร็จสูง ท�าให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี




ตอนเหนือเช่น แถวมิลาน ทอเรโน เศรษฐกิจดี การเมืองดี และ
ศีลธรรมดี 
ตอนใต้ เช่น แถว ซิซิลี ซาร์ดิเนีย เศรษฐกิจไม่ดี การเมืองไม่ดี 
และศีลธรรมไม่ดี 
Robert Putnam จากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดไปวจิยั และรายงาน
ในหนงัสอืของเขาทีเ่ชือ่ว่า “Making Democracy Work : Civic Traditions 
in Modern Italy” ว่า ...
สาเหตทุีท่�าให้ตอนเหนอืกบัตอนใต้ของอติาลต่ีางกนัคอื โครงสร้าง
ของสงัคม	
ตอนเหนอืเป็นสงัคมทางราบ (Horizontal society) ส่วนทางตอน
โต้เป็นสังคมทางดิ่งมาหลายร้อยปีแล้ว และอย่างที่ชื่อหนังสือเขาบอก
ประชาธิปไตยที่จะให้ผลดีนั้น ต้องเป็นสังคมที่มีความเป็นพลเมืองหรือ 




























มดลูก ถ้าคลอดออกมาไม่ได้ ก็จะตายในมดลูก หรือตายทั้งแม่ทั้งลูก 
ในการเปลี่ยนภพภูมิ คือการคลอดออกมานั้น แม่ก็มีความเจ็บ
ปวดอย่างยิ่งที่เรียกว่า Birth pain และมักมีเลือดออกมาด้วย การคลอด
อาจเป็นสภาวะวิกฤตอย่างยิ่ง




สมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร์ หรอืแม้แต่เมือ่ ๑๐๐ ปีทีแ่ล้ว เกอืบจะโดยสิน้เชงิ 
ทีเ่ตบิโตมากขึน้มคีวามหลากหลายสดุประมาณ เชือ่มโยงกบัสงัคมโลกทัง้
ทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ผู้คนมีการรับรู้มี




ถ้าเราเข้าใจว่าความเจบ็ปวด การมเีลอืดออก สภาวะวกิฤต ขณะ




























way) คือ ผู้มีอ�านาจ “สั่ง”อย่างเดียว แต่ไม่ได้ “ฟัง” อีกฝ่ายหนึ่ง เช่นพ่อ
แม่สั่งลูก  ครูสั่งนักเรียน  หมอสั่งคนไข้  ฯลฯ 
ไม่มีพ่อแม่คนใดไม่รักลูก แต่กระนั้นก็ตาม เนื่องจากเราอยู่ใน
วัฒนธรรมอ�านาจ การใช้อ�านาจจึงเป็นวิสัยหรือเป็นไปดังอัตโนมัติ  
พ่อแม่จะอยากให้ลูกท�าอย่างนั้น อย่างนี้ ตามใจพ่อแม่หรือตาม
ที่พ่อแม่คิดเอาเอง  โดยขาดความระลึกว่า แม้เขาเป็นลูกเราก็จริง แต่เขา
ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่ไม่ใช่เรา มีความรู้สึกนึกคิดและความชอบหรือไม่ชอบ
เป็นของเขาเองที่ไม่เหมือนพ่อแม่




















ถ้าเขาได้ท�าในสิ่งทีเขาชอบจะมีความสุข ท�าได้ดี ดื่มด�่ากับสิ่งนั้น 
มีสมาธิพยายามท�าให้ประณีตกลายเป็นศิลปะหรือความงามที่เข้ามา
พัฒนาจิตใจ จะสนใจค้นคว้าหาความรู้เพื่อท�าสิ่งนั้นให้ดีขึ้น ลึกขึ้น 
เมื่อลึกขึ้นก็จะไปเชื่อมโยงกับความรู้ที่เป็นองค์รวม เพราะสรรพ
สิง่ล้วนเชือ่มโยง ท�าให้ขยายปัญญาออกไปและเกดิศลีธรรม เพราะศลีธรรม





กเ็ป็นอกีชวีติหนึง่ดงักล่าวแล้ว  เมือ่เขาต้องท�าในสิง่ทีเ่ขาไม่ชอบ เขากข็าด
ความสุข  ท�าไม่ได้ดี  ......
ตรงข้ามกับความงอกงามอย่างอิสระที่บรรยายข้างต้น กลับสร้าง





นักเรียน ระหว่างหมอกับคนไข้ การรักษาโรคที่ส�าคัญที่สุดคือการที่หมอ 


















รูปที่ ๕  สัมพันธภาพในองค์กรทุกชนิดล้วนเป็นสัมพันธภาพเชิงอ�านาจหรือทางดิ่ง






ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางการเมือง  ราชการ  การศึกษา  ธุรกิจ 
หรือทางศาสนา
จงึมปีระสทิธภิาพต�่า ให้ประโยชน์ไม่คุม้ค่า(cost- effective) ผูค้น





ในองค์กรต่างๆ ทั้ง ๕ ประเภท ดังกล่าวข้างต้นก็ยังเป็นสัมพันธภาพทาง
ดิ่งอยู่ไม่น้อย 
Dee Hock (ดฮีอ็ก) ซึง่เป็นผูก่้อตัง้และ ซอีโีอคนแรกของธรุกรรม
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ  VISA CARD (วีซ่าการ์ด)









กรมต่างๆ ที่มีเป็นร้อยกรม คือเครื่องมือการรวมศูนย์อ�านาจ ที่
ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย มีอ�านาจครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศ 
โดยอ�านาจรวมศูนย์อยู่ที่คนๆ เดียว 




ต�่า ท�างานได้ผลไม่คุ้มค่า ผู้คนในองค์กรมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ขาดการ









อิสระ มีความสุขด้วยการกินน้อย ใช้น้อย ไม่แสวงอ�านาจ และโภคทรัพย์ 
ไม่ขึ้นกับพระราชาและระบบราชการของแคว้นใด แต่ท�าหน้าที่สั่งสอน
อบรมรวมทัง้แสดงการด�ารงชวีติให้ด ูเป็นครขูองพระเจ้าแผ่นดนิ ข้าราชการ 











เพื่อการปกครอง แบบที่เขาเรียกกันว่า “เอายศให้ช้าง เอาขุนนางให้พระ” 
นี่ก็เป็นระบบรวมศูนย์อ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง ท�าให้พระเกือบทุก
รูปอยากมีสมณศักดิ์กันทั้งสิ้น  ซึ่งสวนทางกับพระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้า แล้วลาออกมาเป็นคนธรรมดาสามัญ 











ทางดิ่งเป็นภพภูมิที่คับแคบ บีบคั้น มีสมรรถนะต�า่ และพฤติกรรมเบี่ยง







ความรุนแรงบ่อยๆ ครั้งก็ไม่ใช่การปฏิวัติ หากไม่มีการเปลี่ยน 
แปลงขั้นพื้นฐานในวิธีคิด คุณค่า และโครงสร้างอ�านาจ
การปฏิวัติสัมพันธภาพ ที่เรียกว่าการปฏิวัติเพราะอยู่บนพื้นฐาน






















มรรค ๘ แห่งการปฏิวัติสัมพันธภาพอาจมีได้ดังนี้ (รูปที่ ๖)
๑.	ส�านกึใหม่ของบคุคล	- ออกจากคุกที่มองไม่เห็น (The invisible  
 Prison)
เพราะมายาคติต่างๆ ในสังคม บุคคลแต่ละคนเปรียบประดุจถูก





















































ในทุกพื้นที่ ในทุกองค์กร และในทุกเรื่อง เกิดสังคมเข้มแข็ง 
การรวมตัวร่วมคิดร่วมท�า 
การรวมตัวร่วมคิดร่วมท�าเป็นสัมพันธภาพทางราบ ผู้คนมีความ
เสมอภาค ภราดรภาพ และสามัคคีธรรม 
ธรรมะแห่งการรวมตวัร่วมคดิร่วมท�าเรยีกว่า อปรหิานยิธรรม หรอื
ธรรมะเพื่อความเจริญถ่ายเดียว ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนมากที่สุดเมื่อ
ประทบับนเขาคชิกฎุ เป็นครัง้สดุท้าย(ดพูระไตรปิฎก มหาปรนิพิพานสตูร) 
ควรทีพ่ระคณุเจ้าทัง้หลายจะท�าความเข้าใจให้ดแีละน�ามาเผยแพร่ 
ถ้ามีการรวมตัวร่วมคิดร่วมท�าเต็มสังคม สังคมก็เปลี่ยนเป็นสังคมทาง
ราบ(Horizontal Society) หรือประชาสังคมหรือสังคมเข้มแข็ง ซึ่งเป็น







ฝ่าย ลกูมโีอกาสเลอืกเองท�าเอง คดิเอง กจ็ะมคีวามสขุ กระตุน้สมองส่วน


























ราชการ การศึกษา ธุรกิจ ศาสนา หรืออื่นใดควรจะปรับเปลี่ยนเป็น
สัมพันธภาพทางราบ ซึ่งจะต้องลดความเป็นทางการ (formal) และเน้น
ความไม่เป็นทางการ(informal)มากขึ้น
ความป็นทางการ  จะเน้นกฎหมาย กฎระเบียบ  การบังคับ การ
ควบคมุ และสัง่การจากบนลงล่าง เตม็ไปด้วยรปูแบบ (form) มากกว่าสาระ 
จึงแข็งตัว ได้ผลน้อย ผู้คนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน มีการเรียนรู้น้อย มี
ประสิทธิภาพต�่า
ความไม่เป็นทางการ มมีาก่อนความเป็นทางการ ใหญ่กว่า มคีวาม




สายงาน   









N	=	Nodes	= กลุ่ม คนที่ถูกจริตกันหรือมีความมุ่งหมายเดียวกัน 






















ดิ่ง แม้มีการเลือกตั้ง ก็ยังไม่สามารถท�าให้เกิดคุณธรรมและศีลธรรม 
ดังที่มีการใช้เงินและใช้อ�านาจในการเลือกตั้ง เมื่อได้รับการเลือก
ตั้งไปแล้ว ก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ เช่น การโกงเงินและใช้อ�านาจรัฐ
โดยไม่ถูกต้อง  
ฉะนัน้ เพยีงการมรีฐัธรรมนญูและการเลอืกตัง้ ตราบใดทีส่มัพนัธ 
ภาพยังเป็นแนวดิ่ง ยังไม่อาจท�าให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี 
ดังในประเทศอิตาลี ตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น
จงึควรคดิถงึประชาธปิไตยแนวราบ(Horizontal democracy หรอื 
Associational  democracy) หรือประชาธิปไตยที่เป็นไปกับการปฏิวัติ
สัมพันธภาพ ตามที่กล่าวถึงในมรรคอีก ๗ มรรค ณ  ที่นี้ด้วย
๗.		ระบบราชการใหม่	–	กระจายอ�านาจ		
ระบบราชการซึ่งรวมศูนย์อ�านาจใหญ่โตคับบ้านคับเมือง ถ้ายัง




































นี้แลคือ มรรค ๘ แห่งการปฏิวัติสัมพันธภาพ  อันประกอบด้วย
๑.	ส�านึกใหม่ของบุคคล
๒.	การรวมตัวร่วมคิดร่วมท�าในทุกพื้นที่  ในทุกองค์กร  และใน 





๗.	ระบบราชการใหม่ - กระจายอ�านาจ =ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
๘.	การสื่อสารจิตส�านึกใหม่และสัมพันธภาพใหม่
มรรคทั้ง ๘ นี้อยู่ในกันและกันแบบที่เรียกว่า มรรคสมังคี






ปี  จนเรยีกว่ามปีระชาธปิไตยทีม่วีฒุสิภาวะ (Mature Democracy) ขณะ
นี้เกิดความเหลื่อมล�้าสุดๆ 
ที ่Joseph E. Stiglitz (โจเซฟ สตกิลติซ์ ) นกัเศรษฐศาสตร์รางวลั
โนเบลชาวอเมริกาเรียกว่า  ปรากฎการณ์ 99:1 กล่าวคือ การพัฒนาเป็น












กุรุสๆ รวมทั้ง อาชญากรรม ความรุนแรง และค�าถามเกี่ยวกับประชา 







การเสยีสมดลุทางสงัคมและสมดลุทางธรรมชาตแิวดล้อม คอื  วกิฤต
ใหญ่ของมนุษยชาติในปัจจุบัน เป็นวิกฤตทางอารยธรรม(Civiliza tion 
Crisis)
วิกฤตทางอารยธรรม เป็นวิกฤตของโลกทัศน์ - วิธีคิด - จิตส�านึก
และวิถีชีวิต  ซึ่งหมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่ด�ารงอยู่ด้วยกัน
นักปราชญ์ฝรั่ง ๓ คน คือ Laslo Grof และ Russell คุยกันที่
ชายฝังแคลิฟอร์เนีย ๓ วัน ๓ คืน เห็นว่าอารยธรรมตะวันตก (Western 
Civilization) ก�าลงัพาโลกทัง้โลกเข้าไปสูส่ภาวะวกิฤตอย่างรนุแรง และหนี
ไม่พน้ทีจ่ะวกิฤต  เพราะเป็นอารยธรรมวตัถนุยิมบริโภคนยิม  มทีางเดยีว
เท่านั้นที่มนุษยชาติจะพ้นวิกฤตใหญ่คราวนี้ไปได้ คือการปฏิวัติจิตส�านึก 
(Consciousness Revolution) 
ท่านดาไล ลามะ  กล่าวว่าโลกวิกฤตเพราะเป็นโรคพร่องทางจิต
วิญญาณ (Spiritual  Deﬁciency) เพราะฉะนั้นทางแก้คือ การปฏิวัติทาง










ท่านสร้างสวนโมกข์  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โน่นก็ว่าได้
ฝรัง่ถงึแม้ว่าจะว่าฉลาด  แต่กเ็อาโลภะมาเป็นเครือ่งมอืขบัเคลือ่น
การพัฒนาดังที่มีการพูดว่า “Greed is Good”  หรือความโลภเป็นของดี 
เพราะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา  
แต่ความโลภกน็�าไปสูค่วามรนุแรง  (โทสะ) และความหลง(โมหะ) 
หรืออวิชชา  ทั้งโลภะ โทสะ โมหะ เป็นอกุศลมูล  
เมื่อน�ามาเป็นเครื่องขับเคลื่อนโลก  โลกก็รุนแรงแตกแยก “เงิน
นิยม” เข้าครองโลก แม้วัดวาอารามก็ทานไม่อยู่  คุณธรรมและศีลธรรมก็
อันตรธาน
ถ้ามนุษยชาติจะพ้นวิกฤตก็ต้องเปลี่ยนตัวตั้ง เอาการอยู่ร่วมกัน






และครสิตกาลโดยสิน้เชงิ เพราะสลบัซบัซ้อน และก�าลงัวกิฤตความซบัซ้อน 
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ในโลก ด้วยวธิกีารอนัหลากหลาย ทัง้ทางกาย เช่น โยคะ ไทเกก็ การสมัผสั
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีก่ว้างใหญ่ไพศาล  การสร้างความสมัพนัธ์ทาง











ประมาณ  ทั้งนี้ต้องมีฐานอยู่ในจิตส�านึกใหม่อย่างแท้จริง  ซึ่งไปไกลกว่า




ร่วมกันอย่างสมดุล คือ ศีลธรรม  สังคมคุณธรรม
รูปที่๗ สามเหลี่ยมคุณธรรมประกอบด้วยการปฏิวัติ ๓ ประการบรรจบกัน
การปฏวิตัสิงัคม	-	โลกาภวิตัน์ที่แท้จรงิ  ขณะนีโ้ลกเชือ่มโยงกนัเป็น
หนึ่งเดียวกันด้วยระบบเศรษฐกิจ  การเงิน  ข้อมูลข่าวสาร  และการเดิน
ทาง  แต่ยงัหาใช่โลกาภวิตัน์ทีแ่ท้จรงิไม่ ยงัคงเป็นระบบทีเ่อาเปรยีบกนัได้
ทั่วโลก  อันน�าไปสู่ความเหลื่อมล�้า ความขัดแย้ง และความรุนแรง  





ปฏิวัติ สัมพันธภาพ  ปฏิวัติ สังคม
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ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านปี ในร่างกายมีองค์ประกอบที่หลากหลายและ 
ซบัซ้อนสดุประมาณแต่สามารถบรูณาการกนัอย่างสมบรูณ์ ท�าให้เกดิความ
สมดลุ ความสมดลุท�าให้เกดิความเป็นปกตหิรอืสขุภาพด ีและความยัง่ยนื 
หรืออายุยืนยาว
ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เป็นหน่วยย่อยพื้นฐาน(basic unit)





เซลล์เซลล์เดียวนั้นต้องมีความถูกต้องทุกประการจาก ๑ เซลล์ 






กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา แต่ไม่ใช่การไหลเข้าออกโดยเสรี (free ﬂow) 
ถ้าไหลเข้าออกโดยเสรีเซลล์จะตาย แต่เซลล์มี receptor ที่เลือกให้อะไร





รูปที่ ๘ เซลล์เลือกแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เข้าออกโดยเสรี (free ﬂow)
(ก) ถาไหลผานโดยเสรี เซลลจะตาย 
(ข) ที่ผนังเซลลมี receptor ที่เลือกใหอะไรเขา อะไรออก เพื่อรักษา
อัตลักษณและดุลยภาพ
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(๑) ชุมชนเป็นหน่วยย่อยพื้นฐาน (basic unit) ทางสังคม   




(๕) ประเทศหลายประเทศรวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศหรือ  
  ภูมิภาคของโลก
(๖) ภูมิภาคของโลกทั้งหมดรวมเป็นโลกเดียวกัน
(๗) แต่ละส่วนของทั้งหมดมีอัตลักษณ์ และดุลยภาพของตนเอง  
  และสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเชิงสนับสนุนอัตลักษณ์และ  












แต่โบราญผู้คนเป็นกะเปาะวัฒนธรรม (cultural pockets) แยก
กันอยู่ห่างไกล ไม่มีผลกระทบถึงกันมากนัก แต่สมัยนี้ผู้คนทั้งโลกเข้ามา
เชื่อโยง และมีผลกระทบถึงกันอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
ในระบบทีซ่บัซ้อนนีค้วามโกลาหล (chaos) ไม่ใช่ข้อยกเว้น แต่เกดิ
ขึ้นเป็นประจ�า 








วกิฤตสดุ ๆ  แล้ว
ฉะนั้นพร้อมกับอัสดงคตหรือวิกฤตการณ์ของอารยธรรมปัจจุบัน 
ก็เป็นรุ่งอรุณของการเกิดจิตส�านึกใหม่ ดังที่เป็นกระแสใหญ่ของโลก








หรอืสงัคมศลีธรรม สงัคมคณุธรรมนัน่เอง จงึต้องช่วยกนัท�าอย่างลกึซึง้ ต่อ
เนื่อง เรื่อยไป จนสมบูรณ์
อัตราการฆากันตายก็สูงกวา







มีวัดประมาณ ๓๐,๐๐๐ วัด 
พระสงฆประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ รูป 





อันวาดวย ศีล สมาธิ ปญญา
ั  ั ็ ู 
แต่ไฉนจงึวกิฤตศลีธรรมถงึเพยีงนี้
แล้วเราจะตอบว่าอย่างไร
ั  ั ็ ู 
ี่ ุ ุ ั ิ
ั  ั ็ ู 
ี่ ุ ุ ั ิ
ั  ั ็ ู 
 ั ั่ ็ ็
ี่ ุ ุ ั ิ
 ั ั่ ็ ็
ี่ ุ ุ ั ิ
ั้ ู ึ
ู    
ั   ี ิ 
ั  ั ็ ู ?
